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БРЕСТ —  ядерный реактор четвертого поколения, разрабатывает-
ся для атомных электростанций высокой безопасности и экономично-
сти и фактически является прообразом ядерной энергетики будущего. 
БРЕСТ —  энергоблок с быстрым реактором со свинцовым теплоноси-
телем и мононитридным уран-плутониевым топливом. Достоинствами 
реактора, в частности, являются естественная радиационная безопас-
ность, нераспространение ядерного оружия ввиду отсутствия наработки 
оружейного плутония, выжигание младших актиноидов, а также возмож-
ность реализации замкнутого топливного цикла.
Активная зона собрана из бесчехловых ТВС, имеющих в сече-
нии квадратную форму. Решетка ТВС включает 121 квадратную ячейку 
(11х11), из которых 114 заняты стержневыми твэлами, а 7 крепежными 
трубами, образующими вместе с дистанционирующими решетками кар-
кас ТВС.
В работе рассмотрена конструкция реактора БРЕСТ-ОД-300, изучен 
анализ конструктивных особенностей и эксплуатационных параметров 
реактора. Введены поправки на резонансную самоэкранировку. В ходе 
решения системы многогрупповых уравнений диффузии нейтронов ите-
рационным способом определен спектр плотности потока нейтронов. 
Определен эффективный коэффициент размножения равный 1.0275, 
полученное значение сопоставимо с действительностью.
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